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図 3 紫 式 部 日 記 絵 巻 蜂 須 賀 家 蔵
図 4 厳 島 神 社 磁 手 彩 絵 檜 扇 厳 島 神 社 蔵
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図5 厳島神社小形彩絵檜扇第一扇（一の図様）厳島神社蔵
図6 佐太神社彩絵檜扇紅葉図 佐太神社蔵
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図7 教王護国寺食堂千手観音像内納入品
檜扇部分教王談国寺蔵
図8 朝熊山経塚出土檜扇残欠 金剛証寺蔵
図9 奈良原山頂出土檜扇残欠 奈良原神社蔵
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